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Abstract
Haavaldsen, P. 2000. Prehistoric monuments in present-day land-
scape. A report on the status of protected sites and monuments in
the municipality of Gjesdal, Rogaland in 1999. - NIKU Oppdrags-
melding 097: 1-23. In Norwegian.
The report describes the nature and extent of damage inflicted on
protected prehistoric sites and monuments in Gjesdal, Rogaland
county between 1966/74 and 1999. Monuments and the area
were surveyed and descried in the period 1966-1974 in connection
with the publication of the Norwegian Land Use Maps. A control
survey was undertaken in 1999 to investigate the present status of
monuments. Combining the two sets of information made it pos-
sible to produce a comprehensive assessment of any change on the
status. The new survey revealed that in the period 1966/74-1999
126 monuments (mostly clearance cairns) had been removed with-
out authorisation, while 48 monuments (mostly clearance cairns)
had been removed with authorisation. Another seven monuments
had suffered some kind of damage. Agricultural activities were the
most frequent cause of damage and destruction. Of the remaining
190 prehistoric grave-mounds only 91 were found to be still intact
and without any visible signs of damage in 1999.
The present survey is part of a country-wide investigation initiated
and funded by the Directorate of Cultural Heritage, concerning the
problem of monument attrition. The directorate plans to have sim-
ilar surveys carried out in five other municipalities in various parts of
Norway, this report being the fifth in a series of six.
Key words: Prehistoric sites and monuments - Norwegian Land
Use Maps - Control survey - Cause of damage.
Referat
Haavaldsen, P. 2000. Fortidens minner i dagens landskap. Status
for automatisk fredete kulturminner i Gjesdal kommune, Rogaland
1999. - NIKU Oppdragsmelding 097: 1-23
Rapporten gjør greie for omfanget av og årsaken til skader som er
påført de automatisk fredete kulturminnene (fornminner) i Gjesdal
kommune i perioden 1966/74-1999. Fornminnene i Gjesdal kom-
mune ble registrert og kartfestet i samband med fornminneregis-
treringene for Økonomisk Kartverk i perioden 1966-74 og gav som
resultat 1396 bevarte enkeltfornminner. Rapporten viser hvilke ty-
per tiltak som har forårsaket inngrepene. På bakgrunn av opplys-
ninger om skader på fornminnene ved registreringene i 1966/74 og
1999 er det laget en oppsummering av de registrerte fornminnenes
tilstand i 1966/74 og 1999. Resultatet av kontrollen viste at 126 en-
keltfornminner var fjernet ulovlig og sju fornminner var skadet uten
dispensasjon fra Lov om kulturminner. Av enkeltfornminner var 48
tillatt fjernet etter dispensasjon. Av de gjenværende bevarte 190
gravhaugene/røysene var i 1999 bare 91 bevart uten synlige ska-
der. Aktiviteter i samband med jordbruk, primært nydyrking, er
klart den dominerende årsak for fjerning av og skader på forn-
minner i Gjesdal.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren gjennom NIKU
og inngår i Riksantikvarens kartlegging av årsakene til at den regis-
trerte kulturminnebestanden desimeres. Denne rapporten er den
femte i en rekke på seks som skal publiseres etter at det er foretatt
kontroll av de automatiske fredete kulturminnene i seks kommuner
i Norge.
Emneord: Kulturminner - Fornminne - Kulturminneregistrering -
Fornminneregistrering - Økonomisk kartverk - Kontrollregistrering
- Skadeårsaker - Gjesdal kommune - Rogaland.
Forord
Oppdragsgiver: Riksantikvaren
Prosjektnummer: 22801
Prosjektleder: Per Haavaldsen, 
Arkeologisk museum i Stavanger
Prosjektmedarbeider: Tore H. Olsen, 
Arkeologisk museum i Stavanger
Arkeologisk museum i Stavanger foretok våren og seinsommeren
1999 en kontrollregistrering av alle automatiske fredete kultur-
minner (fornminner) i Gjesdal kommune i Rogaland. Registreringen
ble gjennomført på oppdrag fra Riksantikvaren gjennom NIKU og
inngår i Riksantikvarens kartlegging av årsakene til skader på og
fjerning av fornminner. Prosjektet startet opp i 1997 med tilsva-
rende registreringer i bykommunene Skien, Tromsø og Trondheim
og i 1998 også i Voss kommune.
Feltarbeidet har vært gjennomført av prosjektleder og museumsas-
sistent Tore H. Olsen. Førstekonservator Sveinung Bang-Andersen
har i 1998 vurdert tilstanden ved steinalderboplassene på Stora
Myrvatn på Østabø.
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har hatt et juridisk vern siden «Lov om Fred-
ning og Bevaring af Fortidslevninger» ble vedtatt den 13. juni 1905.
Denne loven er seinere etterfulgt av nye lover i 1951 og 1978 og
med flere revisjoner, seinest i 1992. Dette har skjedd i takt med
både endringer i samfunnet og økt kunnskap om nye fornminne-
typer. Bakgrunnene for loven av 1905 var fremst å beskytte de kil-
demessige og kulturhistoriske verdiene av det arkeologiske materi-
ale i form av oldsaker og faste fornminner. Etterhvert ble også det
landskapselement som fornminnene utgjør blitt mer vektlagt, slik
det kommer fram i Kulturminneloven av 1978 §21, der det slås fast
at departementet kan frede et område omkring selve fornminnet
så langt der er nødvendig for å sikre virkningen av fornminnet i
landskapet.
Likevel har utbygging og nydyrking gjennom tidene ført til at svært
mange fornminner er skadet eller fjernet, og at dette i stor grad har
skjedd etter 1905, det vil si mens fornminnene var underlagt et lov-
bestemt vern. Svein Indrelids undersøkelse fra 19 vestlandskom-
muner viser at 21% av gravminnene var blitt fjernet i løpet av de
siste 25 år (Indrelid 1990). Jan Henning Larsen viser i en undersø-
kelse som omfatter fem kommuner på Østlandet og Sørlandet at
gjennomsnittlig 0,4% av gravminnene er forsvunnet årlig i perio-
den 1916-1978 (Larsen 1990). En undersøkelse i Hå kommune, Ro-
galand, har vist at det i perioden 1966-1986 årlig har forsvunnet
1,6% av de synlige fornminnene (Haavaldsen 1999).
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2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført på bestilling av Riksantikvaren gjennom
NIKU med utgangspunkt i Statsbudsjettet 1999 Kapittel 1429, Post
21, Kulturminneregistreringer. I Riksantikvarens mandat for arbei-
det heter det:
«1.4.2. Kontrollregistreringer.
I anledning kulturminneåret 1997 ønsket Riksantikvaren å fo-
kusere på desimeringshastigheten for automatisk fredete kul-
turminner. Utgangspunktet er Bergen Museums alarmerende
undersøkelser ved inngangen til 1990 årene. For å sikre et re-
presentativt utvalg skulle prosjektet omfatte 6 kommuner, en i
hver landsdel og prosjektet var tenkt gjennomført over 2 år.
Fordi situasjonen er særlig problematisk i Midt-Norge ville Riks-
antikvaren at denne landsdelen skulle tilgodesees med 2 kom-
muner, en i hver av trøndelagsfylkene. I 1997 ble bykommune-
ne Tromsø, Trondheim og Skien og i 1998 landkommunen
Voss i Hordaland. I tillegg ble det gjort forberedelser til kontroll
registrering av Gjesdal kommune i Rogaland. For 1999 vil Riks-
antikvaren at NIKU iverksetter kontrollregistrering av Gjesdal
kommune, samt en kommune i Vitenskapsmuseets distrikt der
primærnæringene utgjør hovednæringsgrunnlaget.
Til grunn for utvalget vil Riksantikvaren at følgende kriterier
skal legges til grunn:
1) Kulturminnene i de utvalgte områdene skal være godt do-
kumentert gjennom tidligere registreringer.
2) Kommunene skal ha et representativt utvalg av kultur-
minner. Med dette forstås det kulturminner knyttet både til
utmark og innmark. En av dem bør fokusere på by/tettsteds-
problematikk i forholdet til presset på kulturminner .
3) Utvalget av kommuner skal vise god representativ spredning.
4) Det skal benyttes DGPS ved nyregistrering.
5) Det skal gjøres kvalitetsvurdering av de tidligere registre-
ringsopplysningene.»
«1.4.3. Kartlegging av årsaker.
Det foreligger få studier omkring årsaken til at den registrerte
kulturminnebestanden desimeres. Riksantikvaren ber derfor
NIKU i tilknytning til pkt. 1.4.2. vurdere årsakene til at kultur-
minnene ikke lot seg gjenfinne ved kontrollregistreringen. Vi
forutsetter at en ved registreringen vil kunne fastslå om øde-
leggelsen/fjerningen av kulturminnet skyldes nydyrking, hogst,
markberedning, vegutvidelse eller andre årsaker.»
2.1 Valg av område
Gjesdal kommune ble valgt ut fordi den er representativ for utvik-
lingen i de øvrige kommunene på Nordjæren. Kommunen omfat-
ter 561 km2, hvorav 15158 dekar er fulldyrket i 1998. I løpet av
1960 årene og framover har det skjedd en intensiv nydyrking uten
at denne lar seg tallfeste og samtidig en sterk økning i befolk-
ningsmengden fra 4051 i 1966 til 8567 i 1998. I tillegg er forn-
minnebestanden i Gjesdal kommune representativ for de fornmin-
netyper som ellers forekommer i Jærkommunene.
2.2 Registreringsområdet og omfang-
et av tidligere registreringer
Registreringsområdet omfatter hele nåværende Gjesdal kommune,
som i 1965 ble tilført deler av Forsand og Bjerkreim kommuner. Et-
ter 1965 har det ikke vært foretatt endringer av kommunegren-
sene. Fornminner og funn er første gang omtalt i 1745 (De Fine
1987) og fornminner er seinere sporadisk omtalt på 1800-tallet.
Det første forsøk på systematiske registreringer innenfor nåvæ-
rende Gjesdal kommune ble utført av daværende konservator T.
Helliesen i Nedre Dirdal i 1902 (Bang-Andersen 1977). Opplysning-
er om fornminner fram til 1960 tallet er kommet mer tilfeldig ved
befaringer fra Stavanger Museum og meldinger fra grunneiere og
interesserte enkeltpersoner.
Størstedelen av kommunen ble førstegangsregistrert for Det øko-
nomisk kartverket i 1966. I 1967 ble også Forsand-delen av kom-
munen registrert uten flyfotografi, men etter «Øk-standard». I
årene 1971-1974 ble resten av kommunen ØK-registrert, og regis-
treringene for Forsand-delen ble innlagt på flyfoto. I forbindelse
med Verneplan for Vassdrag - 10 års vernede vassdrag, ble en min-
dre del av de høytliggende heieområdene i kommunen registrert i
1980 (Høigård Hofseth 1982). 
Når det gjelder dekningen av de høystliggende heieområdene, må
en derfor konkludere med at registreringene kanskje ikke er repre-
sentative for hele fornminnebestanden i hele heieområdet, men re-
presentative i den mening at de viser hvilke fornminnetyper som er
representert i dette området. Det betyr at registreringsmaterialet
slik det foreligger i dag bør gi et representativt utsnitt av de typer
fornminner som finnes i kommunen. Fornminneregisteret ved AmS
(Arkeologisk museum i Stavanger) omfatter totalt 146 registre-
ringsdokumenter. Av disse omfatter 113 dokumenter førstegangs-
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registreringene i 1966-74 med en rekke forskjellige typer forn-
minner, der rydningsrøysene utgjør den suverent største gruppen
med mer enn 805 stykker, men også et betraktelig antall grav-
minner og hustufter, jfr. Figur 1. Totalt omfatter disse registre-
ringsdokumentene 1396 bevarte faste automatisk fredete kultur-
minner og 68 fjernede fornminner. Materialet er presentert i
Vedlegg 1. I tillegg ble det ved registreringen i 1966-74 også re-
gistrert en del funnsteder, hellere, uten sikre spor av førreformato-
risk bosetting, tradisjonsteder o.l. som ikke er tatt med i behand-
lingen av fornminnematerialet, men det er redegjort for disse
registreringene i Vedlegg 2. Registreringer som er innført i Forn-
minneregisteret etter 1974 er heller ikke medtatt i oversikten, men
redegjort for i Vedlegg 3.
2.3 Metode
I tillegg til bevilgningen fra Riksantikvaren gjennom NIKU har også
Arkeologisk museum i Stavanger avsatt midler til prosjektet slik at
alle registrerte fornminner ble oppsøkt, og i tillegg ble det foretatt
mindre registreringer i områdene omkring. Arbeidet ble varslet
gjennom lokalavisa. Før kontrollregistreringen ble det arkeologisk
topografiske arkivet ved AmS og nødvendige utskrifter kopiert,
sammen med en kopi av Fornminneregisteret ved AmS og ØK-kart-
blad for Gjesdal kommune. I tillegg ble det ved enkelte tilfelle be-
nyttet flyfotografier fra ØK-registreringen, da en del av fornminne-
ne, som for eksempel kullgroper, rydningsrøyser og gardfar, etter
den daværende registreringsinstruks ble gitt X-markering og der-
med ikke konstruert på de trykte Øk-kartbladene.
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Fornminnets art Antall
Bautastein 1
Boplass 5
Brønn 2
Båtopptrekk 1
Gardfar >67
Geil 1
Gravhaug 31
Gravrøys 196
Heller 1
Hulvei 1
Hustuft 52
Innhegning 2
Jernvinneanlegg 1
Kullgrop 5
Nausttuft 1
Rydningsrøys >805
Stakktuft 2
Steinlegning 2
Steinsetning 1
Åkerrein 11 
Sum >1464
Figur 1. Oversikt over automatisk fredete fornminner registrert i 
Gjesdal 1966-74.
Kontrollen ble gjennomført våren og høsten 1999 under stort sett
gunstige værforhold. Hvert fornminne ble kontrollert med tanke på
endringer i og omkring fornminnet. Videre ble kartfesting, oriente-
ringsoppgaver og selve registreringsbeskrivelsen av fornminnet
kontrollert. Alle endringer eller avvik som kom fram ved kontrollen
er lagt inn i Fornminneregisteret, samtidig som en del fornminner
ble oppgradert fra X- til R-status. Det ble ikke nyttet DGPS ved re-
gistreringen, noe som skyldes manglende tilgang på og erfaring
med slikt utstyr. 
3 Kvalitetsvurdering av 
tidligere registreringer
I Fornminneregisteret beskrives det enkelte fornminnets eller forn-
minnelokalitetens art, form og tilstand, samtidig som det gis en ver-
bal beskrivelse av lokaliseringen og området rundt fornminnet. I til-
legg er fornminnet avmerket på Det økonomiske kartverket som
punkt, linje eller flate og gitt R-symbol. Skal en registrering beteg-
nes som god, må den være av en slik kvalitet at den kan benyttes
både av forvaltningsmyndigheten og i forskningsmessig samt for-
midlingsmessig sammenheng. Det vil si at både den verbale beskri-
velsen av fornminnet og terrenget omkring må kunne gi et grunn-
lag for en vurdering av fornminnet, og at den verbale beskrivelsen
og kartmarkeringen hver for seg må kunne gi tilstrekkelig grunnlag
for gjenfinning og identifisering av fornminnet.
Ved kontrollregistreringen i Gjesdal ble alle registreringslokalitetene
gjenfunnet. Innenfor mer kompliserte fornminnetyper som gårds-
anlegg viste det seg å være enkelte avvik mellom detaljbeskrivelsen
ved førstegangsregistreringen og kontrollregistreringen. To av re-
gistreringslokalitetene var ved kontrollregistreringen så gjengrodd
at det ikke lot seg gjøre å kontrollere beskrivelsen av enkeltele-
mentene.
Konklusjon
Registreringene 1966-74 gir inntrykk av være svært gode når det
gjelder lokaliseringen, men enkelte av registreringene kan være noe
mindre presise ved beskrivelsen av enkeltelementene på større
sammensatte fornminnelokaliteter.
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4 Resultat av kontrollen
4.1 Tilstandsendring i perioden
1966/74-1999
Det ble kontrollert 113 registreringslokaliteter med ca. 1396 en-
keltfornminner i Gjesdal kommune i 1999. Siden 1966/74 har 1209
av fornminnene ikke vært utsatt for tiltak av noen art som kommer
i konflikt med Kulturminneloven. Ved registreringene i 1966-74 var
imidlertid 125 av dem påført skader av varierende slag. I perioden
1966/74-1999 er 188 fornminner utsatt for inngrep av ulike slag,
av disse var sju skadet og 181 fjernet (Figur 2).
Da fornminnebestanden i Gjesdal er større og mer variert enn i de
andre kommunene som har vært gjennom samme kontrollregistre-
ring (Binns 1998, Fasteland 1999, Holm Olsen 1998, Sollund 1997)
kan bruk av en felles forminnetype, som gravhauger/gravrøyser
som referansegruppe, være av interesse. I 1966-74 ble det regis-
trert 205 bevarte og 58 fjernede gravminner av denne typen. Av de
205 bevarte gravminnene var 114 skadet av ulike tiltak ved regis-
treringen 1966-74. Ved kontrollregistreringen i 1999 var i alt 15 av
gravminnene berørt av tiltak; alle fjernet. Ingen av de bevarte grav-
Uendret
86 %
Skadet
1 %
Fjernet
13 %
Tilstand 1966/74 – 1999 Antall %
Uendret 1209 86.6
Skadet 7 0.5
Fjernet 181 12.9
Sum 1396 100
Figur 2. Endring i status for de kontrollerte fornminnene i perio-
den 1966/74 - 1999 i Gjesdal kommune, Rogaland.
minnene var påført nyere synlige skader i perioden 1966/74 -1999,
mens tre gravrøyser var restaurert (Figur 3).
4.2 Skader på fornminnene 1966/74-
1999
Ulovlig fjernet
Med ulovlig fjernet menes alle inngrep som har ført til at forn-
minner er totalt fjernet uten at det har vært søkt om frigiving (jfr.
Kulturminneloven §§ 3 og 8). Videre er det en forutsetning at forn-
minnet er fullstendig fjernet, slik at en ikke kan regne med at even-
tuelle bunnlag eller strukturer i undergrunnen ikke lenger er bevart.
Av de fjernede fornminnene i Gjesdal faller 133 inn under denne
kategorien.
Tillatt fjernet med dispensasjon fra Lov om kulturminner
Dette er fornminner som er tillatt fjernet etter arkeologisk undersø-
kelse og etter søknad om frigiving etter Lov om kulturminner. I
Gjesdal faller 48 fornminner inn under denne kategorien.
Fornminner som er skadet
Sju av fornminnene i Gjesdal har fått nye skader i forhold til tidli-
gere status. Av disse er det ett gardfar og seks hustufter som alle
har tilknytning til gårdsanlegg.
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4.3 Tiltak som har ført til skader 
og fjerning av fornminner 
i perioden 1966/74-1999
(Figur 4)
Masseuttak
To gravminner og 35 rydningsrøyser er tillatt fjernet etter arkeolo-
gisk undersøkelse i forbindelse med masseuttak. For perioden
1966/74-1999 er det ikke konstatert ulovlig skadete eller fjernede
fornminner i samband med masseuttak.
Husbygging
Et fornminnefelt med sju rydningsrøyser er ulovlig fjernet i samband
med utbyggingen av et boligfelt.
Jordbruksaktivitet
Minst 137 enkeltfornminner er fjernet i samband med nydyrking,
av disse er hele 126 fjernet uten dispensasjon fra Lov om kultur-
minner. Av de ulovlig fjernede fornminner er 107 rydningsrøyser, ni
gravhauger/gravrøyser, fem hustufter, fire gardfar og én steinleg-
ning. Elleve fornminner er tillatt fjernet i samband med nydyrking,
av disse er sju rydningsrøyser, tre gravhauger/gravrøyser og ett
gardfar. Sju fornminner er skadet ved nydyrking. Tre hustufter og
ett gardfar er delvis bortdyrket, og tre hustufter er tildekket av stør-
re mengder av rydningsstein.
Uendret
92 %
Restaurert
1 %
Fjernet
7 %
Tilstand 1966/74-1999 Antall %
Uendret 187 91.2
Restaurert 3 1.5
Fjernet 15 7.3
Sum 205 100
Figur 3. Endring i status for gravhauger/gravrøyser i perioden
1996/4 - 1999 i Gjesdal kommune, Rogaland.
Husbygging
4 %
Masseuttak
20 %
Jordbruk
76 %
Tiltak Antall %
Husbygging 7 3,9
Masseuttak 37 20,4
Jordbruk 137 75,7
Sum 181 100
Figur 4. Tiltak  som har ført til skade og fjerning av fornminner i
perioden 1966/4 - 1999 i Gjesdal kommune, Rogaland
5 Tilstanden for fornminnene 
i Gjesdal kommune
5.1 Tilstandsutviklingen før 1966/74
Av de 1464 enkeltfornminner som ble registrert 1966/74 var 125
skadet og mer enn 68 fjernet. Dette er imidlertid minimumstall, da
en må anta at et større antall fornminner, spesielt rydningsrøyser, er
fjernet uten at en har tallfestede opplysninger om dette (Figur 5).
5.2 Fornminnetilstanden i 1966/74
Gravhauger/gravrøyser er valgt ut som fornminnegruppe for en
vurdering av status og skadeårsaker for fornminne i Gjesdal i
1966/74 (Figur 6).
Som det framgår av figur 6 er søkk den vanligste skadeårsaken. De
fleste søkkene er spor etter ufagmessige utgravninger. Ved århun-
dreskiftet opererte det på Jæren og i Ryfylke flere utgravere som
grov etter oldsaker for salg, men i hovedkatalogene for Arkeologisk
museum i Stavanger finnes det ikke opplysninger om at noen av
disse har operert i Gjesdal. Så en del av inngrepene skyldes anta-
gelig lokale «skattegravere» gjennom et lengre tidsrom. Salg av
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oldsaker fra Gjesdal er belagt tilbake til før 1850 (Nicolaisen
1866:321-22), mens andre skader under kategorien «søkk» muli-
gens må oppfattes som uttak av masse. Videre viser tallene i Figur
6 at jordbruksaktiviteter er den viktigste skadeårsaken, og at bare
litt over 1/3 av gravminnene var intakte og uten synlige skader i
1966/74.
5.3 Fornminnetilstanden i 1999
Dersom en opprettholder gravhauger/røyser som kontrollgruppe
for tilstanden for fornminnene i Gjesdal, viser som før nevnt at av
de 205 bevarte gravhaugene/røysene som ble registrert i 1966/74
var ingen påført nye skader i perioden 1966/74-99, men hele 15 var
fjernet. Av disse var fem fjernet med dispensasjon fra Lov om kul-
turminner, mens 10 var fjernet ulovlig. Av disse var tidligere 13 på-
ført skader. Dette betyr at av de 205 bevarte gravhaugene/røysene
i 1966/74 var det i 1999 bevart 190 gravhauger/gravrøyser, men
91, eller 48% av disse var da bevart uten synlige skader. Det er po-
sitivt at ingen av gravhaugene/røysene er påført nye skader i perio-
den, imidlertid er det betenkelig at flertallet (2/3) av de fjernede
gravhaugene/røysene er fjernet uten dispensasjon fra Lov om kul-
turminner.
Intakte fornminner
86 %
Skadete fornminner
9 %
Fjernede fornminner
5 %
Tilstand Antall %
Intakte fornminner 1271 86.8
Skadete fornminner 125 8.5
Fjernede fornminner 68 4.7
Sum 1494 100
Figur 5.Tilstanden i 1966/74 for fornminnene i Gjesdal 
kommune, Rogaland
Søkk
42 %
Jordbruk
19 %
Veianlegg
1 %
Hus/utbygging
3 %
Flom
0 %
Intakte
35 %
Årsak Antall %
Søkk 107 40.7
Jordbruk 50 19..0 
Veianlegg 3 3.4  
Hus/utbygging 9 1.1
Flom 1 0.4
Intakte 93 35.4
Sum 263 100
Figur 6. Oversikt over status og tiltak  som har ført til skade og
fjerning av gravhauger/gravrøyser 1966/74 i Gjesdal kommune,
Rogaland
Som vist i Figur 7 er imidlertid antallet enkeltfornminne som er fjer-
net i perioden 1966/74-99 langt høyere, nemlig 181. Men en over-
sikt over enkelfornminner vil ikke kunne gi opplysninger om skader
på sammensatte fornminnetyper som gårdsanlegg som dekker et
større område med en rekke enkeltfornminner. Ser en på gårdsan-
leggene som en samlet fornminnegruppe, viser Tabell 1 nedenfor
tilstanden i 1999 for denne gruppa. Med rubrikken «andre skader»
er her også oppført skader innenfor gårdsanleggsområdene som
ikke berører enkeltforminnene der direkte, som for eksempel drifts-
veier, hus o.l. 
Som det framgår av tabell 1 var fem av 27 gårdsanlegg intakte i
1966/74, det vil si ca. 18% av anleggene, mens i 1999 var bare to,
eller 7,5% av gårdsanleggene intakte uten synlige skader. I tillegg var
en rekke gårdsanlegg påført ytterligere skader. Slik at totalt var
29,6% av gårdsanleggene påført skader eller fjernet i perioden
1966/74-1999. Alvorlig er det også at de to gårdsanleggene som er
helt fjernet i perioden, er fjernet uten dispensasjon fra Lov om kul-
turminner, og dermed uten noen form for arkeologisk undersøkelse.
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5.4 Desimeringstakten i tidsrommet i
perioden 1966/74- 1999
I perioden 1966/74-1999 er det fjernet 181 enkeltfornminner, eller
12,9% av de fornminnene som ble registrert i Gjesdal 1966/74.
Dersom en bruker 1970 som middeltall, betyr dette at det er fjer-
net ca. 6,2 fornminner per år. Det betenkelige er at av disse er 126,
det vil si 70%, fjernet uten dispensasjon fra Lov om kulturminne,
noe som gir et middeltall på 4,3 fornminner per år.
Imidlertid er det, som vist ovenfor, store forskjeller mellom de for-
skjellige typene av fornminner. For eksempel er det i perioden
«bare» ulovlig fjernet 10 av 205 gravminner, noe som for denne
fornminnetypen gir et årlig middeltall på 0,3 ulovlig fjernede grav-
røyser per år. Dette sammenfaller for eksempel med tallmaterialet
fra Voss (Fasteland 1999)
Det synes derfor klart at det i første rekke er de mindre prangende
eller statuspregete fornminnene, som for eksempel rydningsrøyser,
som er blitt fjernet (jfr. Haavaldsen 1999, Børsheim 1999). Videre
virker det som om desimeringstakten er synkende. Studier av flybil-
der av området fra 1970-tallet synes å vise at det meste av den ulov-
lige fjerningen av fornminnene er skjedd ved dyrkingsarbeid som er
utført mellom slutten av 1960-tallet og midten av 1970-tallet. 
Skadet
48 %
Restaurert
1 %
Tillatt fjernet
2 %
Intakte
44 %
Ulovlig fjernet
5 %
Tilstand 1999 Antall %
Skadet 96 46,8
Restaurert 3 1,5
Ulovlig fjernet 10 4,9
Tillatt fjernet 5 2,4
Intakte 91 44,4
Sum 205 100
Figur 7. Oversikt over status i 1999 for gravhauger/gravrøyser re-
gistrert i 1966/74 i Gjesdal kommune, Rogaland
Tabell 1. Skadeårsaker på gårdsanlegg 1966/74 og 1999. 
Skadeårsak Skader 1966/74 Nye skader 1999
Søkk 13 
Andre skader 3 2
Delvis fjernet 5 2
Helt fjernet 1 2
Intakt 5 2
Sum 27 
6 Sammendrag
Kontrollregistreringen av 1396 synlige enkeltfornminner i Gjesdal
1999 viste at 1209 av disse ikke hadde vært utsatt for inngrep si-
den registreringene i 1966/74. I alt 181 enkeltfornminner var fjer-
net, av disse var 126 fjernet uten dispensasjon fra Lov om kultur-
minner, og sju enkeltfornminner var skadet etter registreringene. I
tillegg var to gårdsanlegg helt fjernet og seks var påført skader
innen fornminneområdet eller på enkeltfornminner uten dispensa-
sjon fra Lov om kulturminner. 
Primært synes det å være de lite synlige fornminnene som f. eks.
rydningsrøyser, som er både tillatt fjernet (35 stykker) og ulovlig
fjernet (114 stykker). Jordbruksaktivitet synes å være den avgjø-
rende årsaken til skadene og den ulovlige fjerningen av enkeltforn-
minner (126 stykker) og gårdsanlegg (åtte stykker).
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Vedlegg 1 
Tabellstatus for automatisk fredete
kulturminner registret 1966-74 i 
Gjesdal kommune i Rogaland i 1999
Definisjoner som er brukt i tabellen:
En del fornminnebetegnelser og skadebetegnelser i ØK-reg-
istreringene bygger ofte på subjektive vurderinger, og i tabel-
lene er følgende betegnelser brukt for å gjøre dem så enhetlig
som mulig.
Gravhaug: Gravminne som består av jord og stein.
Gravrøys: Betegner både gravminne som bare er bygd av stein,
og gravminne som er noe jordblandet, med et torv- eller
mosedekke.
Gårdsanlegg: Fornminne som omfatter minst en hustuft med geil
og/eller dyrkningspor i form av rydda flater, rydningsrøyser o.l. I til-
legg kan gårdsanlegg også omfatte gravminner, veifar m.m.
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Rydningsrøys: Røyser ofte med torv eller mosedekke. Vanligvis
diameter/tverrmål fra 1 - 5-6 m. De største kan være vanskelig å
skille fra gravrøyser, men er som oftest bygd av stein med mer
variasjon i størrelse enn gravrøysene. 
Stakktuft: Tidligere ofte kalt alvedans. Som oftest kvadratisk
med liten grøft omkring. Det finnes også noen runde stakk-
tufter. Tverrmål vanligvis 5-10 m, men kan være større. Synes
som fornminnetype å være konsentrert på Jæren, men finnes
også på øyene i Ryfylke. (Nyere undersøkelser antyder datering
yngre jernalder - middelalder)
Søkk: Fornminnet har fordypninger etter tidligere gravninger. I
gravhauger/røyser i form av krater eller fordypninger i midtparti-
et eller på sidene, som sjakt fra siden inn mot midtpartiet.
ID-nummer: Dette nummeret referer til det enkelte fornmin-
nets eller fornminnelokalitets identifikasjonsnummer i Fornmin-
neregisteret. Det brukes også som koblingsnøkkel mellom og de
digitaliserte fornminneneavmerkningene i Det økonomiske
kartverket. Digitalisering av fornminneneavmerkningene i Gjes-
dal kommune vil bli gjennomført i 2000.
Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-74 1999 1966-74 1999 årsak
10 rydningsrøyser AO 017-5-4 11220001001 Beite Beite Ingen Ingen
Gravrøys AM 017-5-2 11220002001 Beite Beite Ingen Ingen
Hustuft AM 017-5-2 11220002002 Skog Skog Ingen Ingen
Gårdsanlegg: AM 017-5-1 11220002003 Beite Beite Søkk i begge Uendret
4 Hustufter, gravrøysene
1 Nausttuft
1 Båtopptrekk
2 Gravrøyser
3 Åkerreiner
1 Geil
1 Brønn
3 Gardfar
>100 Rydningsrøyser
Gårdsanlegg: AM 018-5-4 11220003001 Beite Beite Ingen Erosjon Beite
2 Hustufter
2 Gardfar
Gravrøys AM 018-5-4 11220003002 Skog, grustak Skog, Søkk. Uendret
nedlagt grustak Skadet av grustak
Gravrøys AM 018-5-3 11220003003 Skog Skog Søkk Uendret
Gårdsanlegg: AM 018-5-4 11220003004 Beite, dyrka mark Beite,dyrka mark Ukjent antall Uendret
1 Hustuft røyser fjernet ved
2 Gravhauger dyrking. Hustuft
2 Gardfar skadet av vei gjen-
44 Rydningsrøyser nom anlegget
Boplass AM 018-5-1 11220003005 Dyrka mark Dyrka mark Dyrka Uendret
Gravrøys AM 018-5-1 11220004001 Hage Hage Fjernet Uendret
2 Gravhauger AM 018-5-1 11220005001 Beite Beite Ingen Ingen
1 Gardfar AL 018-5-2
30 Rydningsrøyser
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Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-74 1999 1966-74 1999 årsak
Stakktuft AL 018-5-2 11220005002 Beite Beite Ingen Ingen
Stakktuft AL 018-5-2 11220005003 Beite Beite Ingen Ingen
6 Rydningsrøyser AM 018-5-1 11220005004 Beite Beite Ingen Ingen
2 Gravhauger AM 018-5-1 11220005005 Fjellknaus Fjellknaus Ingen Ingen
12 Rydningsrøyser AM 018-5-1 11220005006 Beite Beite Ingen
Gårdsanlegg: AL 018-5-2 11220006001 Planteskog Skog Søkk i den ene Uendret
1 Hustuft gravhaugen
2 Gravhauger
25 Rydningsrøyser
7 Rydningsrøyser AM 018-5-1 11220006002 Beite Tettbebyggelse Ingen Fjernet Utbygging
1 Gravhaug AM 018-5-1 11220006003 Beite Tett buskas Ingen Ingen? Tett buskas
1 Rydningsrøys Gjenvokst beite
Gårdsanlegg: AM 018-5-1 11220007001 Beite Beite Traktorve gjen- Uendret
2 Hustufter AM 019-5-3 nom anlegget
1 Geil
2 Gravhauger
40 Rydningsrøyser
2 Gardfar
4 Åkereiner
1 Brønn
2 Gravhauger AM 018-5-1 11220007002 Beite Beite Søkk i begge Uendret
4 Rydningsrøyser gravhaugene
1 Gardfar
1 Hustuft
Gravhaug AM 018-5-1 11220007003 Beite Beite Søkk Uendret
Gravhaug AM 018-5-1 11220007004 Beite Beite Søkk Uendret
2 Gårdsanlegg: AM  019-5-1 11220009001 Beite Beite, dyrka mark Søkk i grav- 3 Hustufter, Dyrking
6 Hustufter haugene 1 gravhaug,
2 Geiler 2 gardfar, og
3 Gravhauger 25 rydnings-
2 Gardfar røyser fjernet
37 Rydningsrøyser
Gårdsanlegg: AM 018-5-1 11220009002 Beite Beite Søkk i grav- Uendret
3 Hustufter røysene
3 Gravrøyser
40 Rydningsrøyser
2 Gravhauger AM 018-5-1 11220009003 Beite Beite Søkk i begge Uendret
Gravhaug AM 018-5-1 11220009004 Beite, skog Beite,skog Søkk Uendret
Gravrøys Am 019-5-4 11220009005 Beite Beite Søkk Uendret
Gårdsanlegg: AM 019-5-3 11220009006 Beite Plantefelt, Søkk i grav- Ingen? Enkeltelement
2 Hustufter tett buskas haugene. er ikke gjen-
3 Gravhauger funnet pga. 
1 Steinsetning buskas
1 Gardfar
«En mengde» rydningsrøyser
Gravfelt: AM 019-5-4 11220010001 Beite, Beite, Søkk i alle grav- Uendret
6 Gravrøyser dyrka mark dyrka mark røysene. Deler av
17 Rydningsrøyser feltet fjernet ved dyrking.
Gårdsanlegg: AN 019-5-4 11220010002 Beite Beite Søkk i grav- Uendret
1 Hustuft røysene og 
2 gravrøyser i tuftene
1 Gardfar
>14 Rydningsrøyser
10 Rydningsrøyser AM 019-5-2 11220011001 Beite Beite Ingen Uendret
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Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-74 1999 1966-74 1999 årsak
Gårdsanlegg: AM 019-5-2 11220011002 Beite Beite Ingen Uendret
3 Hustufter
2 Gardfar
1 Åkerrein
15 Rydningsrøyser
Gårdsanlegg: AN 019-5-1 11220012001 Beite Beite 2 gravrøyser Uendret
1 Hustuft har søkk
3 Gravrøyser
1 Gardfar
1 Hulvei
25 Rydningsrøyser
25 Rydningsrøyser, AN 019-5-2 11220013001 Beite Beite Ingen Uendret
1 Gardfar
Gravhaug AN 020-5-4 11220014001 Skog,beite Skog,beite Søkk Uendret
Gravfelt: AN 020-5-4 11220014002 Tettbebyggelse Tettbebyggelse Fjernet Uendret
6 Gravrøyser
Gravhaug AN 020-5-4 11220014003 Dyrka mark Fjernet Uendret Dyrking
3 gravhauger AN 019-5-3 11220016001 Beite Åkerholme, Søkk 2 av haugene Dyrking
dyrka mark fjerna
Gårdsanlegg: AN 019-5-3 11220016002 Beite Åkerholme, Søkk i grav- Gardfar og 2 Dyrking/
3 Hustufter dyrka mark haugene. Hus- av gravrøysene Arkeologisk 
6 Gravrøyser tuftene arkeo- tillatt fjernet. undersøkelse
1 Gardfar logisk undersøkt 3 gravrøyser 
ulovlig fjernet. Hus-
tuftene er dekket
av rydningsstein
2 Gravrøyser AN 019-5-3 11220016003 Beite Beite Søkk i begge Uendret
røysene
Gårdsanlegg: AN 019-5-3 11220016004-5 Dyrka mark, Dyrka mark, Hustuft og uvisst Uendret Dyrking
1 Hustuft beite beite antall røyser fjernet
1 Åkerrein
1 Gardfar
5 Gravrøyser
>10 Rydningsrøyser
22 Rydningsrøyser AN 019-5-4 11220018001 Beite Dyrka mark Ingen Fjernet Dyrking
Gårdsanlegg: AN 019-5-4 11220018003 Beite Søkk i alle Størstedelen av Dyrking
2 Hustufter gravrøysene 1 hustuft og 1 
2 Gardfar gardfar fjernet
9 Gravrøyser
1 Innhegning
1 Geil
14 Rydningsrøyser
Gravhaug AO 019-5-3 11220019001 Beite Dyrka mark Ingen Tillatt fjernet Dyrkning 
Gårdsanlegg: AN 018-5-1 11220022001 Beite, . Dyrka mark, Noe oppdyrket. 3 hustufter, Dyrking
4 Hustufter dyrka mark beite 1 Hustuft fjernet 1 gravhaug,
1 Gravhaug 1 gardfar og
2 Gardfar 50 Rydnings-
70 Rydningsrøyser røyser fjernet
Gårdsanlegg: AN 018-5-1 11220024001 Beite Beite Ingen. Hustuften Deler av tuften Dyrking
1 Hustuft er arkeologisk skadet ved 
1 Geil utgravd dyrking
Gårdsanlegg: AN 018-5-1 11220025001 Beite, skog Beite, skog Søkk i en av Uendret
3 Hustufter røysene
1 Gardfar
2 Gravrøyser
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Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-74 1999 1966-74 1999 årsak
Hustuft AN 019-5-1 11220026001 Beite Beite Grøft gjennom Uendret
tuften
25 Rydningsrøyser AN 019-5-4 11220026002 Beite Beite Ingen Uendret
Jernvinneanlegg AN 019-5-4 11220026003 Ørretklekkeri Nedlagt Fjernet Uendret
ørretklekkeri
Gravfelt: AN 018-5-1 11220026004 Beite Beite 2 gravhauger Uendret Utbygging
65 Gravrøyser AN 019-5-3 tillatt fjernet.
7 gravrøyser 
med søkk
Gårdsanlegg: AN 019-5-3 11220026005 Beite Beite Driftsvei gjen- Uendret
2 Hustufter nom den ene
1 Gardfar tuften
1 Åkerrein
14 Rydningsrøyser
4 Gravhauger AM 018-5-2 11220028001 Bergrabb Bergrabb 1 gravhaug Uendret
fjernet. Søkk i
en av haugene
Kullgrop AN 018-5-3 11220029002 Skog, beite Skog, beite Ingen Uendret
Kullgrop AN 018-5-3 11220029003 Beite Beite Ingen Uendret
8 Rydningsrøyser AN 019-5-3 11220029004 Beite Beite Ingen 3 røyser Bakke-
fjernet planering
Gårdsanlegg: AN 017-5-1 11220031001 Beite Beite Søkk i grav- Uendret
2 Hustufter røysene
3 Gravrøyser
10 Rydningsrøyser
Gravrøys AN 017-5-1 11220031002 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Kullgrop AN 017-5-2 11220032001 Beite Beite Ingen Uendret
2 Kullgroper AN 017-5-4 11220032002 Beite Beite 1 kullgrop Uendret
tildekket
Gårdsanlegg: AN 016-5-1 11220033001 Beite Beite Ingen Uendret
2 Hustufter
1 gardfar
40 Rydningsrøyser
Gravhaug AQ 018-5-1 11220046001 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
3 Gravhauger AQ 020-5-1 11220055001 Dyrka hage Hage Fjernet
1 Gravhaug AQ 020-5-1 11220055002 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
1 Steinlegning
1 Gravrøys AQ 020-5-1 11220055003 Beite Beite Søkk Uendret
2 Gravrøyser AQ 020-5-1 11220055004 Hage, skogholt Hage, skogholt Søkk i begge Uendret
1 Steinlegning røysene. Bauta-
1 Bautastein steinen flyttet 
Gravrøys AQ 020-5-1 11220055005 Beite, elvebredd Beite Fjernet (ved flom)
35 Rydningsrøyser AQ 020-5-1 11220055006 Beite Dyrka mark Ingen Tillatt fjernet Masseuttak
- Dyrking. 
Arkeologisk
undersøkt
Gravrøys AQ 020-5-2 11260056001 Dyrka mark Fjernet
1 Hustuft
1 Gravhaug AQ 020-5-2 11220057001 Dyrka mark Fjernet
3 Gravhauger AQ 020-5-2 11220057002 Beite Beite Søkk i alle 3 Uendret
gravhaugene
Gravrøys AQ 020-5-1 11220058001 Dyrka mark Fjernet
16
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Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-74 1999 1966-74 1999 årsak
Gårdsanlegg: AR 020-5-4 11220063001 Dyrka mark Fjernet Dyrking etter 
1 Hustuft arkeologisk 
2 Gardfar undersøkelse
Rydningsrøyser
Gravhauger AR 020-5-4 11220063004 Dyrka mark Fjernet
Boplass AS 019-5-1 11220063005 Erodert Erodert Erosjon Uendret Vassdrags-
strandsone strandsone regulering
Boplass AR 019-5-2 11220063006 Erodert Erodert Erosjon Uendret Vassdrags-
AS 019-5-1 strandsone strandsone regulering
Boplass AS 019-5-1 11220063007 Erodert Erodert Erosjon Uendret Vassdrags-
strandsone strandsone regulering
Boplass AR 019-5-1 11220063008 Erodert Erodert Erosjon Uendret Vassdrags-
strandsone strandsone regulering
3 Gravhauger AQ 019-5-2 11220066001 Beite Dyrka mark 1 gravhaug Restaurert
Åkerholme fjernet. Søkk i 
de to andre
3 Gravrøyser AQ 019-5-3 11220067001 Gardstun, Gårdstun, 2 gravhauger Uendret
dyrka mark dyrka mark fjernet. Bare halv-
delen av 1 haug 
bevart.
Gravrøys AQ 019-5-3 11220067002 Gardstun, Gårdstun, Fjernet Uendret
dyrka mark dyrka mark
Gravrøys AP 019-5-2 11220069001 Beite Beite Søkk Uendret
Gårdsanlegg: AP 019-5-2 11220069002 Åkerholme, Åkerholme, 3 hustufter og Uendret
3 Hustufter dyrka mark dyrka mark 5 gravhauger
6 Gravhauger fjernet. Søkk i den
bevarte haugen 
Gårdsanlegg: AQ 020-5-3 11220070001 Beite, einerkratt Beite, einerkratt Ingen (?) Hytte plassert 
1 Hustuft Registrerings- innenfor
1 Rydningsrøys dokument gårdsanlegget
1 Gardfar mangler
Gravhaug AP 019-5-1 11220073001 Beite Dyrka mark Søkk, skåret av vei Fjernet Dyrking
2 Gravrøyser AP 019-5-2 11220074001 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Gravfelt: AP 020-5-3 11220078001 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
11 Gravhauger
3 Rydningsrøyser AP 020-5-3 11220078002 Beite Dyrka mark Ingen Tillatt fjernet Dyrking
8 Rydningsrøyser AP 019-5-1 11220078003 Beite Beite Ingen Uendret
Gravrøys AP 019-5-1 11220078004 Beite Grustak Ingen Tillatt fjernet Masseuttak
arkeolog. 
unders.
Gravrøys AP 019-5-1 11220078005 Beite Grustak Søkk Tillatt fjernet Masseuttak 
arkeolog. 
unders.
Gårdsanlegg: AP 019-5-1 11220078006 Beite Beite 19 av grav- Uendret
1 Hustuft AP 020-5-3 røysenehar søkk. 
3 Gardfar 2 er skåret av vei
1 Geil
1 Innhegning
34 Gravrøyser
60 Rydningsrøyser
Gravfelt: AP 019-5-1 11220078007 Beite Beite 8 av gravrøysene Uendret
14 Gravrøyser har søkk
16 Rydningsrøyser
Gravhaug AP 020-5-3 11220078008 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Gravhaug AP 020-5-3 11220078009 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet (1855)
17
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Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-74 1999 1966-74 1999 årsak
12 Rydningsrøyser AP 019-5-1 11220078010 Beite Beite, grustak Ingen 4 ryd-nings- Masseuttak 
røyser tillatt arkeolog. 
fjernet unders.
Gårdsanlegg: AP 019-5-2 11220078011 Beite Beite 1 Hustuft fjernet. Uendret
2 Hustufter Alle gravrøysene 
1 Geil har søkk
1 Gardfar
9 Gravrøyser
3 Rydningsrøyser
Gravfelt: AP 020-5-3 11220078012 Beite, Beite, 3 gravhauger Uendret
5 Gravrøyser dyrka mark dyrka mark fjernet. 2 grav-
3 Rydningsrøyser hauger har søkk
1 Gardfar AP 020-5-3 11220078013 Beite Beite Ingen Uendret
5 Rydningsrøyser
Heller AP 020-5-3 11220078014 Ur Ur Ingen Uendret
2 Gravrøyser AP 020-5-3 11220078015 Beite Beite Søkk i begge Uendret
gravrøysene
Gravrøys AP 019-5-1 11220078017 Beite Beite Avskåret av vei Uendret
Gravfelt: AP 020-5-3 11220078018 Dyrka mark Dyrka mark Alle grav-
9 Gravhauger haugene fjernet
Gravrøys AP 020-5-3 11220078019 Beite, Beite, 1/2 parten av Uendret
dyrka mark dyrka mark røysa fjernet
Gravrøys AP 019-5-1 11220078021 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Gravrøys AP 019-5-2 11220078022 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Gravrøys AP 019-5-2 11220078023 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Gravrøys AP 019-5-2 11220078024 Tun Tun Søkk Restaurert
Gårdsanlegg: AO 020-5-4 11220078028 Beite Beite Ingen? Regi- Uendret
1 Hustuft streringsdokument 
1 Rydningsrøys mangler
3-5 Røyser AP 019-5-1 11220078029 Dyrka mark Dyrka mark Fjernet
Vedlegg 2
Registreringer 1966-1974 
som ikke er tatt med i oversikten
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Fornminnetype ØK-kart ID- nummer Arealbruk Skade Skade Skade-
1966-71 1966-1974 1999 årsak
Hustuft. Nyere tid AN 019-5-1 1122-0012002 Beite Ingen Uendret
Hule 1122-0012003 Bergknaus Ingen Uendret
Heller 1122-0014004 Ur Ingen  Uendret
5 Rydningsrøyser AN 019-5-4 1122-0018002 Beite Ingen Tillatt fjernet Dyrking
1 Hustuft Nyere tid
2 Hellere AO019-5-2 1122-0019002 Ur, fjell Ingen Uendret
Naturdannelse AO019-5-3 1122-0020001 Beite Ingen Uendret
Funnsted AN018-53 1122-0029001 Dyrka mark Uendret
Heller 1122-0036001 Ur Ingen Uendret
Naturdannelse AQ018-5-4 1122-0046002 Skog Ingen Uendret
Gårdsanlegg (Nyere tid) AR 020-5-1 1122-0061001 Beite Ingen Ikke oppsøkt
Hustuft (Nyere tid) AS 020-5-1 1122-0063002 Beite Ingen Ikke gjenfunnet
Naturdannelse AR 020-5-4 1122-0063003 Bergrabb Fjernet Ikke oppsøkt
Heller AR 019-5-1 1122-0063009 Fjell Ingen Ikke oppsøkt
Heller AR 019-5-1 1122-0063010 Fjell Ingen Ikke oppsøkt
Hustuft (Nyere tid) AP 020-5-3 1122-0078016 Beite Ingen Uendret
Hustuft (Nyere tid) AP 020-5-3 1122-0078020 Beite Beite Uendret
Funnsted AP 020-5-3 1122-0078025 Dyrka mark Dyrka mark Uendret
Hustuft (Nyere tid) AP 020-5-3 1122-0078026 Beite Dyrka mark Tillatt fjernet Dyrking
Hustuft (Nyere tid) AP 020-5-3 1122-0078030 Beite Beite Uendret
Vedlegg 3
Fornminner registrert etter 1974
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Fornminnetype ØK-kart ID-nummer Arealbruk  Skade Skadeårsak
før 1999 1999
3 rydningsrøyser AM018-5-4 1122-0002004 Beite (1995) Tillatt fjernet Utbygging/Arkeologisk 
undersøkelse
1 Gardfar AN018-5-3 1122-0029005 Beite (1996) Ingen
4 Rydningsrøyser
Jernvinnanlegg: AQ020-5-1 1122-0055007 Beite Skåret av vei (1998) Driftsvei
1 Kullgrop
1 Slagglag
Steinkonstruksjon AQ021-5-4 1122-0058002 Fjellrabber, beite Ingen (1980) Ikke oppsøkt
Funnsted AS 019-5-1 1122-0063011 Erodert strandsone (1984) Erosjon Vassdragsregulering
Funnsted AS 019-5-1 1122-0063012 Erodert strandsone (1984) Erosjon Vassdragsregulering
Boplass AR 019-5-2 1122-0063013 Erodert strandsone (1984) Erosjon Vassdragsregulering
Boplass AR 019-5-2 1122-0063014 Erodert strandsone (1984) Erosjon Vassdragsregulering
Boplass AR 019-5-2 1122-0063015 Erodert strandsone (1984) Erosjon Vassdragsregulering
Funnsted AS 019-5-1 1122-0063016 Erodert strandsone (1984) Erosjon Vassdragsregulering
Boplass AR 019-5-2 1122-0063017 Erodert strandsone(1994) Erosjon Vassdragsregulering
Boplass AS 019-5-1 1122-0063018 Erodert strandsone (1997) Erosjon Vassdragsregulering
Funnsted AP 020-5-3 1122-0078027 Beite(1996) Ingen
Brygge (Nyere tid) AP 020-5-3 1122-0078031 Elveos Elveos Ingen (?)
Ikke gjenfunnet
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